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PALMA.—DICIEMBRE DE 1X9-2 
S U M A R I O 
1. jEcóno^l a fia Mimst'i 1 atina, p t r D. tàithttil LiafoW-it* 
[l. A la W r ^ o J e MI>ut>err;tt, poesia, peí l). TfmwitS 
111. (iíís.jtísïlitas i n (Vítense, IV. Desi^limiento J e 
los ilumiuicn;-, pur £>, Pedt-u j. St'ir*tr 
TV. Const i tuc iones tíel ^reflïiu tic a l q u i l e s , i v»o, 
pur D, PrJru A. Strnt¡ntt 
V. Rul · i j n i LN L* N i VEI siilaJ J e Ibí/:i l m i 1 : l MI, HU J e l 
Isj i L ' Aínil dy HIS», jv>r .0. Jun t<fit£ Ftt arate, 
V1H Dau J O suntuario sobre pjjjnatius, ( j f t i o ) pur 
L;imi na xt .Vti ;—La Vurgu J e Montserrat , es tampa 
J t l i s i f l . 
Pl iego tj.* del tomo 11 ile la Vi J a J e Raí ion mío Lulio 
por el P. A. R. Pascual , 
ICONOGRAFíA MONSERRAïINA 
§ ^ j § t ¡ ^ j K poques imprente- , en el mon se 
c o n s e r v a un a p l c c h de not ic ies 
tan c o m p l e t e s y f idedignes c o m 
de la del Monestcr i de M o n t s e r r a t á C a t a -
l u n y a . Nos r e f e r i m á les i m p r e s i o n s in-
c u n a b l e s fetes allá dalt per Mestre J o h a n 
L u x a n e r en los dos d e r r e r s a n y s del 
segle x v , y á les g ò t i q u e s de Mestre J o h a n 
R o s e m b a c h d u r a n t el q u a d r i e n n i de 
i 5 i 8 á i522. A b d o s m e s t r e s e r a n a le -
m a n y s de n a c i ó y e s t a v a n establ i ts á 
B a r c e l o n a , h o n r a n t a b ses e s t a m p a c i o n s 
lo seu ofici , q u a n t el f rares d c M o n t s e -
r r a t , q u e p e r t e n e x i a n desde 1 4 9 3 á la 
urde b e n e d i c t i n a n o v a m e n t r e f o r m a d a , 
Aíio VIII.—Tomo IV.—Núm. ijj. 
los c o n t r a c t a r e n per q u e pujassen al m o -
nest i r a b l lurs p r e n s e s y o r m e t j o s d' e s -
t a m p a r , á li de que los proveissen de 
.Missals, B r e v i a r i s , D i u r n a l s , y a l t res 
llibres piadosos , dc q u e es tava falta la 
regla de S a n Benet á d i n s E s p a n y a . 
E n c a r a q u e g r à c i e s á n' el zel y di l igen-
c i a del R e v e r e n t P. R i b o , , a r x i v e r d' 
a q u e l l a s a n t a c a s a , qui tais notic ies a r r e -
plega á ú l t i m s del sigle passat , s a p i g u e m 
a v u y el n o m b r e de llibres y fase i cíes 
allá i m p r e s o s , els n o m s dels o p e r a r i s , lo 
que g u a n y a v e n de s a l d a d a , y fins lo q u e 
c o s t a v a la r e s m a p a p e r ó la d o t z e n a de 
p l e g a m i n s , e t c . e t c . , a b tot y a x ó , 110 
m u s t r e u r á el P. Ribes dels d u p t e s q u e 
s" ens p r e s e n t i n al e s t u d i a r l a Iconogra-
fía Monserralina. 
A q u e s t a es la s u c c i n t a relació d' e s -
l a m p e s q u e c o n e x e m de N o s t r a S e -
n y o r a dc M o n t s e r r a t , P a t r o n a de C a t a -
l u n y a . 
I - . . s i 11 ¡ u p a I I . " 1 
L ' a n y i.pjij, c o n s t a q u e m e s t r e J o h a n 
L u x a n e r va e s t a m p a r Una Imagen de 
Ni ra. Sra. de Monserral, s e g o n s diu el 
P . M é n d e z . Devia esser m o l t peti ta . A úl-
t i m s del s iglc passat c o n s e r v a v e n e x e m -
plars d' a q u e s t a t i r a d a , el M o n e s t i r , cl 
P. R i b e s , y el l l ibre ter M a n u e l Q u i r o g a . 
Díusc t a m b é d ' a q u e s t a i m a t g e : «es ta m i s -
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1 Mciulcz: Tipografía española . [idición dc iHlio 
p. 171, n . ' 3 6 . 
= Excepció futa dels nostres bous aiuiclis 0 . Anton 
Rubio y IJnch qui la rúenme lla inút i lment al «cus c o m -
panys du j u r a r i a , y do l>. l·ianccscli de liolarull qui la 
cita en la inteiesantissi ma conferencia (Uníices i' MJ.IIIS-
iriivt ¡li Li Exposición üuivtrxúi tic tf.irctiviia Jada en 1' 
A t e n e u Barcelonés . 
• Obra di. 
cera regla... a c a b a t d ' e s t a m p a r e l 28 
d ' o c t u b r e d e l i5t5 per m e s t r e R o s e m -
b a c h á B a r c e l o n a . 1 Q u i h a v i s t y c o t e j a t 
a q u e s t s d o s g r a v a t s n o p o t m e n y s d ' a t r i -
b u i r l o s á u n a s o l a m a . P e r c e r t , q u e n o 
e r a e l g r a b a d o r u n g r a n a r t i s t a n i m o l t 
m e n y s ; c o n t r i b u i n t y n o p o c h á f e r n o t a r 
y r e s a l t a r l l u r d e f i c i e n c i a l e s figurctes 
b e n d i b u i x a d e s y p r i m o r o s a m e n t t r e -
b a l l a d e s q u e e n n o s t r e e s t a m p a e n r c v o l -
t a n l o g r a v a t c e n t r a l y q u e s o n d ' u n a 
f a c t u r a m o l t s u p e r i o r . S e g u r a m e n t e s t á n 
i n c i s o s p e r u n a l t r e b u r i l . 
N o t a m u n a a l t r e c o s a , y e s , q u e 1' e s -
t a m p a e s p e t i t a p e '1 s e u t e m p s , e s á d í r , 
q u e á p r i n c i p i s d e l x v i , j a s o l í a n f e r s a 
p l a n x a s x i l o g r á f i c a s d e t a m a n v s m a j o r s . 
N o o b s t a n t , p o c h s t e m p s a p r é s d c f e t , s ' 
a n o m e n a a q u e l l n o u c l i x é Yimatge gran 
de Ntra.Senyora, a x i d i t s e g u r a m e n t p e r 
c o m p a r a n s a a b l a d e l ' a n y 1499. R e p a r i s 
q u e n o t e '1 n o s t r e o r i g i n a l d ' a q u e s t a 
l à m i n a ( u n x i c h r e d u i d a p e r l a f o t o t i p i a 
á fí d e a j u s t a r i a a l t a m a n y d e n o s t r e 
r e v i s t a ) m e s d e 22 p e r i ó c e n t í m e t r o s , 
e s s e n t a x i q u e l a f e t a p e l s c o n f r a r e s d c la 
M a r e d e D e u d e L l u c h d e M a l l o r c a , g r a -
v a d a p e r J u a n G a r c í a , a r g e n t e r m a l l o r -
q u í , 1 t e 18 p e r 25 c e n t í m e t r o s y m i t x . E l 
, *I r ibiv de la tercera regla i n M t t u l i u l a e ordenada per 
lo seraphich e gloriós pare Sanet F r a n c e s c a . . . ( colofón) 
Acabat es aquest peti t llibre compost e ordenat per un 
pobre observant f r a r e menor del monestir de sancta 
M a n a de Jesús de Barce lona . . . E s t a m p a t . . . per mestre 
Joan Roseiiibacb Alemany a . x x v i i j . de O c t u b r e del 
any de la salut nostra Mil . I I . e . X V . — S i g u e el escudo 
del impresor . In ¡i. ' En la Bibl. provincial de Baleares , 
encuadernado con el <SpilI de la vida religiosa. J . 
4 L' imatge ele la Marc dc Deu de Lluch, ele 
la qual s o l a m e n t s* en c o n e i x un e x e m p l a r , cus -
todiat á la nostra Bibl ioteca Provinc ia l , fonch 
gravada per J o b a u o t G a r c i a , argenter m a l l o r q u í , 
l ' a n y 1 5 1 4 , segons resulta de les següents par-
tidas q u e t r o b a r e m I' any 1890, al posar un 
p o c h ab orde els libres de I' Arxiu de L l u c h . 
Diu aixis , un paper suelto contengut dins un 
fermall que du á ta laxa aquest títol v e l l : F.mhol-
lori de entradas v oxides. 
« L o que ha pagat Antoni Nacra ( N e g r a ? ) per 
la casa de L l u c h » . 
. . . [ t e m , per una rayma de paper per fer imat-
g e s . . . x i j . § 
í t e m , a nen J o h a n o t Garc ia argenter per fer 
la planxa dels imatges , > ffi 7 
m a o b r a s e i m p r i m i ó e n B a r c e l o n a á iO 
J u l i o (1499) p o r P e d r o M i q u e l , y s o l o a l 
fin h a y a ñ a d i d a u n a c a r t a d e S a n B e r -
n a r d o . ' » 
D e a q u e s t s t i r a t g e s n o ' n c o n e x e m n i 
u n s o l e x e m p l a r : e l m e s f á c i l d e trobar 
f o r a e l q u e ' s g u a r d a v a á I ' a r x i u d e l m o -
n e s t i r , s i n o h a g u e s s i n c r e m a t t a n r i c h 
d e p o s i t é i s f r a n c e s o s l ' a n y 181 i . E s l l à s t i -
m a q u e n i u n a s o l a e s t a m p a n ' h a j a q u e -
d a t p e r m e m o r i a , y á fe q u e ' n g a u d i -
r í a m s i a l g ú e n s e n d o n a s m e s n o v e s . 
F.ntantpn n." • 
E s l a q u e a v u y r e p a r t i m , y fonch f e t a 
p e r a e l s c o n f r a r e s d e la V e r j e M a r i a . N o 
' n c o n e x e m m e s q u e ' l n o s t r e e x e m p l a r , 
t r o b a t á T e r o l . V a figurar á 1' E x p o s i c i ó 
U n i v e r s a l d e B a r c e l o n a y n i n g ú h i p a r a 
e s m e n t . ' P e r a i x o m a t e i x v o l e m r e p a r a r 
1' i n j u s t a a c u l l i d a q u e t e n g u é , y q u ' c n s 
s e m b l a v a q u e n o m c r e x í a , d o n a n t l a a v u y 
p e r l á m i n a . L a h i s t o r i a d ' a q u e s t a e s -
t a m p a d o e s l a s e g ü e n t : p a r e i x q u e e n -
t r e ' l s o p e r a r i s q u e p u j a r e n á M o n t s e -
r r a t a b F i m p r e s o r R o s e m b a c h , h i h a v i a 
u n t a l M e s t r e J u a n « q u i f o n c h e l q u i 
g r a v a I ' e s t a m p a gran d e N o s t r a S e -
n y o r a » . * D u r a n t a q u e i x s a n y s ( 1 5 1 8 á 
1522), e s c o s a c e r t a q u e e n t r e m o l t e s 
a l t r e s i m p r e s i o n s s e f e r a n « u n g r a n n ú -
m e r o d e B u l a s d e i n d u l g e n c i a s y algu-
nos millares de imágenes p a r a l a C o f r a -
d í a d e N u e s t r a S e ñ o r a . » A x ó d i u e l P a r e 
R i b e s , * e n v i s t a d e l s d o c u m e n t s c o e t á -
n e o s q u e v a e x t r a c t a r d e 1' a r x i u d e l 
m o n e s t i r , y a x ó m o s i n d u e i x t a m b é á 
c r e u r à l a s e m b l a n ç a d e d i b u i x y e x e c u -
c i ó q u e e x i s t e x e n e n t r e l a n o s t r a M a r e 
d e D e u y u n S . K r a n c e s c h d ' A s i s q u e ' s 
t r o b a á l a p o r t a d a d e l «Libre de la ter-
p a p e r en que fo e s t a m p a d a V i m a t g e 
m o n s e r r a t i n a dú per f i l igrana u n a m a 
estesa , a b u n a estrel la al c a p del t e r c e r 
í t e m , a tes tampador , donà per fer Ics i m a t g e s , 
e per t inta , i ÍÈ xiiij § . » 
T o t aixó fonen escrit per Mossèn Gabriel V a -
quer , prevere y prior de Llucl i ; h o m o de í i i tel-
l icencia clara y genit econoni ich y ordenat , qui 
fonch 1 ' a n i m a d' aquella santa c a s a , desde 1498 
fins á 1 5 3 1 , en que mor i . 
Aquesta nota , c o m tot lo que escrigué mossèn 
V a q u e r , m e r e i x la matexa le que si fos tocat 
per tila de notari , y si duptes lii cabessin desprès 
de lo t ranscr i t , los resoldria una altra apun-
t a d o feta per un nebot s c u , q u e entre altres par -
t ides que rego neix deure á son o n c l o y protec tor , 
fa m e n c i ó ti' aquestas , 
« D e c h yo souredit Gabriel V i s s c n s , preverá , 
al R J . m o n o n c l e mossèn G . c l Vaquer, prevere 
y d o m e r , per occas io de set mesos y quatorxe 
dies ( q u e ) mengi cn sa casa a . u [á r a b o ] de 2\ 
liures lo a n y , c o m e n s a n t a 2 de marts 1 5 1 3 fins 
a 16 dc oc tubre de dit a n y . . . x i i i j , I, 19 £ 
. . . M e s li dech ducs mesades del present any 
1 5 1 6 qui sumen .vj 1 . 13 § i i i j , dels quals diners 
doni à m e s t r e . . . ( b l a n c h ) pintor , per lo fet de 
Ics letres e vinyeta dc or per lo libre de la S c u 
(era el tal l l ibre, un llibre de c o r ) , . , i i i j . 1 . xv j . 
.. .y . ü j . # per Ter un s t a m p a d o r 1 per los y marres 
de L u c h , y , i j . per una ma de paper de ma 
m i g a n e , e per fer . 1 . [50] papes o y m a g e s , de 
dit paper . i j , § v i ; qui suma tot .v . 1 . vj £ T 
de m o d o que restaria yo debitor [de) . j . I. v i j . 
y * e t c . 
Louch reproduyda á un ters del scu or ig ina l , 
aquesta curiosa imatge y publicada per lo gran 
a v m a d o r de nostra l iteratura I ) . Marian Agui ló 
lany iSH3 , cu lo Cattcanerei dc la mure dc 'Den 
de Lluch. 
Llàstima q u c á les l lores no li poguessam d a r , 
aquest «rapat dc not ic ies pera que las ajustas á 
tan interesant p u b l i c a c i ó . P e r o n o , fem gràcies á 
Deu que sc ban salvades pera la historia del 
gravat mal lorquí , 1 ' imatge y el nom del g r a -
vador . 
1 Un estampador , s* ens figura q u e devia esser una 
qüípocíu de espiga de prensa, petita , IIxa á un bast iment , 
y q u e devia servir per emprentar les tmalgcs . A alguns 
autlchs arsl us com son el de la Sala y el d vi Palau, h a -
vem vist un i 11 si rumen t semblant á n" aquest . SH emplea va 
per prisar el sello de la oticina ab forta pressió. Lo qual 
indicaria, que las tirades d' imatges serian enrías en un 
principi, y que tal vnlta es feyan al mateix Collegi de 
Lluch. En efe ï ta , 1' e x e m p l a r de la Hiblioteca está m a -
lissimament es iampat , los ulls do les l letres mal dvxals 
v plens dc licita, tot lo cual revela poch csnlcnt en la 
netedat del moti lo . Axo s* cspltcarla millor segons ta 
noslrn c o n j e t u r a , suposant manejada la planxa p e r t o s 
missatges iudoclos de Lluch, que no si havem de creure 
que t.111 defectuoses sortlau les es tampes de les nliclr.es 
de 1' impresor Ferrando dc Cansóles . 
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dit . E i x a m a r c a de p a p e r e ra á les h o r e s 
dc m o l t í s i m a a c e p t a d o per tota E s p a n y a , 
essent tal el c o n s u m q u e s ' e n feya q u e 
la t r o b a m repet ida , tant á n' els p a p e r s 
i m p r e s o s c o m á n' els llibres m a n u s c r i t s . 
E n t r e m á la p a r t d e s c r i p t i v a . L a figu-
ra no e-i puch ni m o l t p a r e s c u d a á la 
i m a t g e q u e á M o n s e r r a t sc v e n e r a . Qui 
la buri la c u i d a m e s que de la e x a c t i t u t , 
de la c o n c o r d a n c i a e n t r e el n o m de la 
figura y la t r a d i c i ó p o p u l a r . 
A p a r q u e v o l g u é t r a n s l a d a r el p a p e r 
1 ' espresió dc m o n t a n v a s e r r a d a , r e t a -
l lada, ( M o n t - s c r r a t ) , q u e s e g o n s la c r e e n -
c ia p o p u l a r h o lo per una m a d i v i n a l . 
P e r a x o nos r e p r e s e n t a la V e r g e s o s t e -
nint c n sa falda á 1' infant J e s ú s , a b u n a 
s e r r a á la m a d r e t a en a c t i t u t de s e r r a r . 
De feria s e m b l a n t á la figura p r i n c i p a l 
q u e all i \s v e n e r a , no 'n d e g u é c u y d a r 
g a y r e m e s t r a J o h a n ; y dades les p o q u e s 
m a n y e s q u e ' 1 seu buril r e v e l a c n a q u e s -
ta o b r a , d u p t a r i a n q u e fos i m a g i n a d a 
per cll la c o m p o s i c i ó , ( q u e m e s be p a r e i x 
d' a l ^ L i n r e t a u l e a n t i c h ) s i no hi h a g u c s 
un detall q u e ns t i ra a t e r r a s e m b l a n t 
s u p o s i c i ó , y son les filades de p e d r e s 
q u e te la V e r g e al seu cos ta t y c u a s i á sos 
peus , q u e á mi 'ni p a r e i x e n el p a v i -
m e n t ó f o n a m e n t s q u e devé-i lo a n y 1489 
se p o s a r e n p e r a reedif icar per m o d o 
g r a n d i ó s lo nou t e m p l e dc M o n t s e r r a t , 
m e r c ó á la m u n i f i c e n c i a deis R e y s C a t o -
l i c h s . " 
Detalls hi ha cn la c o m p o s i s i ó q u e c o n -
c o r d a n t a m b é a b la data q u e a t r i b u h i m 
á l1 i m a t g e , y cs per e x e m p l a l' e s c a l a 
q u e puja desde la desús dita o b r a fins á 
l' h e r m i t a de S a n D i m a s , a b a n s a l t e r o s y 
ant iquiss ini castell de Monts ia t ó M o n t -
s e r r a t 0 , c o m cn lo g r a b a t figura. A la 
t, Diu U> nívefent abat M o n t a d a s : \\Ioutsen-ni, su 
Mstttto, su presente J> xu ¡>nrven¡r. Manresa. 1 8 7 1 : p . iy¡\ 
q i K el rey O. Fernando d e x á en s o n t e s t a m e n t al m o -
nastir lotes les maquines , i n s l r u m e n t s y materials q u e 
p e r tal obra , s' havian pujat al monastir. Lo q u e á les 
hures s' havia comensal , y est igué suspès per falta de 
f o n . l o s l i l is l" any l ^ f » ' , es lo q u i hi ha desde c o r d ó aval l . 
o Diu el P. Muntada» Oh. cil. p . ano, q u e sois t e -
nia una euliada practicable per Ponent , Tin el grabal 
s' hi veu c o m u n pont llevad is. 
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tal e s c a l a , se la a nfi une na ve /' escala 
dreta. 
A l t r e s detal ls se n o t a n d ' a q u e l l a épo-
c a , tais c o m s o n , la c a b e l l e r a solta q u e 
p o r t a la V e r g e , lo e x t r a n y p e n t i n a t d ' 
u n a jova p e r e g r i n a , y el b a r r e t , g i p ó y 
c a l s e s , c a b e l l e r a y d a l m á t i c a del ¡ove 
p e r e g r i , q u e son les í iguretes m e s e x -
t r e m a s q u ' e n r c v o l t a n (' i m a t g e . 
L a s i t u a c i ó de les h e r m i t e s revela un 
bon c o n e x e d o r del país . S ' e n s f igura 
q u e les r e p r e s e n t a d e s s o n a q u e x e s : parí 
dreta d e v a l l a n t , [ . ' ' c a s t e l l de M o n t s e -
r r a t ó S a n D i m a s , 2 . ; 1 S a n t A n t o n i , 
3.* S a n t a C r e u , q u e era la m e s a p r o p del 
t e m p l e q u a n t hi n a v i a I' esca la d r e t a , 
y 4.* la de la S a n t í s s i m a T r i n i t a t , l ' n a 
c a m p a n a dit 'orme es veu s o b r e el m u r 
dels f o n a m e n t s , y una c r e u de t e r m a a b 
g r a d i n a t a g ó t i c a un x i c h m e s a m u n t . 
S u s baix dels peus de la S a n t a hi i i g u r a 
un castell m o r e s c h y c o m á tal redó , a b 
u n a t o r r a al m i t x q u e d e u esser el d e r r u i t 
castell de Marro; mes aval l el poble de 
Monistrol, a b sa iglesia, c a m p a n a r y 
vila . L e s l ines t ras de les c a s e s s e m b l a n 
g ó t i c a s , d c las q u e á M a l l o r c a en d e h i m 
coronelías.7 L o m e s notable es I ' h o s t a l 
del poble , r e p r e s e n t a t en p r i m e r t e r m a , 
a b son por ta l p r i m i t i u de m u l t a s liólas, 
y un bon r e c l a m al d e v a n t , ó sia una 
t a u l a p a r a d a , per c o n s o l a c i ó y refr iger í 
de p e r e g r i n s . 
A la par t e s q u e r r a hi t r o b a r à s é hi 
v e u r à s c a r i s s í m lec tor , sí m ' a c o m p a ñ a s 
a l t r a vol ta lins al m o n a s l i r en a q u e s t 
viat je i m a g i n a r i , m o l t m e n y s c a n s a t v 
peri l lós q u e '1 q u ' es fa a v u y a b el f e r r o -
c a r r i l de c r e m a l l e r a ; p r i m o , unes o n e s 
del L l o b r e g a t , q u e tot s e m b l a n m e -
n o s a y g u a c o r r e n t ; s e g o n , sis figures 
d' h o m e e n t r e p e r e g r i n s y t r a g i n e r s q u e 
p u j a n I' e n r e v o l t a t c a m i , u n s sols , a l t r e s 
a b bèsties , u n s a b c r o s s a , a l t r e s s e n s e . HI 
c a m í es tá s e m b r a t de c ò d o l s y dc v i a -
7 D i m i n u t i u ilt; eofa/Húa: t o l » ni neta, coInuitidLi, 
apres rorpiirlJj, 
crucis. P o d r e m s e u r à á I' o m b r a d' u n a 
c o v a q u ' está á vora del m a t e i x , a b a n s d' 
a r r i b a r á la plassa de les tres h o s p e d e -
ries, q u e m i t x a m a g a d e s g u a y t a n sota les 
p e n y e s de la m u n t a n y a . L a iglesieta qui 
hi ha un poch m e s a m u n t es la de S a n t 
Miquel , y las t res h e r m i t e s q u e t roben á 
n ' a q u e s t costat , m' a p a r q u e sien les de 
. S a n t a A n a , y S a n J a u m e , y la de S a n t a 
M a g d a l e n a la mes c n c í m a l a d a d a . 
F i n s aqui la M u n t a n y a : v e j a m a r c qui -
nes son les í iguretes que m e s t r e R u s e m -
b a c h c n r e v u l t a á l ' imatge , A la d r e t a u n a 
donzel la : del seu e s t r a n y p e n t i n a t g í t a -
n e s c h ja n' í tem feta m e n c i ó . A b la m a 
e s q u e r r a sosté la falda, s e n s d u p t a per 
c a u s a de la m a l u r a del c a m i ; las b o c a s 
m e n e g a s del seu g i p o son es t re tas y h a -
vian passat de m o d a deves l ' a n y i5i8, 
per lo q u a l s e ' n s l igura m o l t a n t e r i o r á 
dita fe txa . 
Baix de la donzel la , si veu una s a n t a : 
m a n s plegades , los ulls al cel , a b a c t i t u t 
de f e r v o r o s a o r a c i ó . \ o p o d e m eollegir 
q u i n a s a n t a r e p r e s e n t a , p e r o cal d i r 
q u ' es feta t a m b é a b a n t e r i o r i d a t á la 
data de I' e s t a m p a . 
Dessus , hi ve la l igura d' un h o m e , 
vestit a b hàbits t a l a r s , a l forges al co l l , 
cabel ls l largs , y b a r r e t n e g r a . P*el seu 
posat mes s e m b l a frare que no c i u -
tadà , y á j u d i c a r per 1 ' a c t i t u t ei p o n -
d r í a n per un m e s t r e de t e h u l u g i a fent 
u n a dis t inc ió escolás t i ca . 
El b a s a m e n t de 1' e s t a m p a c o n t é I' es-
cut dels revs c a t o l í c h s , a b cl l'eix de s a -
gotas á un cos ta t y el jou v r e g n a s á 
1' a l t r e , que son les c ifres d ' a q u e l l s ^ r a n s 
m o n a r c a s . A q u e s t a v inyeta es m o l l m e s 
del i cada y ben feta que totes les restants 
figures, y r e c o r d a n t h a v e r l a vista á a l -
g u n llibre e s t a m p a t pe 'n R o s e m b a c h 
a n y s e n r e r a al J 5 1 8 . 
S e g u e i x u n a e s t á m p e l a de la Ver je v 
el M i n y o n e t : la 11 na a b c a b a l l e r a solta , v 
1' a l t re d e s n ú u a b ac t i tut d' a f a l a g a r un 
c o l o m q u e sosté sa m a r a a b la m a d r e t a . 
L a l luna m i n v a n t sus b a i x . Aquesta figu-
ra l a m b é podr ia esser o b r a dc m e s t r e 
J o h a n , el g r a v a d o r de V i m a t g e g r a n de 
N o s t r a S e n y o r a . A c u s a p o c a h a b i l i t a t . 
A la p a r t d r e t a u n c a v a l l e r : b a r r e t 
t r e n c a t al c a p , c a b e l l e r a l l a r g a , c a l s e s , 
g i p ó de x a m e l l o t floretjat y g r a m a l l a ó 
c o t a , a b m a n e g u e s a m p i e s , g u a r n i d a de 
pells de v a y r e s . S e m b l a la s o t a d ' u n j o c h 
de c a r t a s , y p ' el seu estil n ' h a v e m vis t 
m o l t s a q u e s t s d e r r e r s m e s o s a b m o t i u 
del iv c e n t e n a r i del d e s c u b r i m e n t d' 
A m é r i c a . P e r aquel l t e m p s (1492) d e g u é 
esser fet el tal g r a v a d e t . 
A s o b r e d ' a q u e s t c a v a l l e r , si v e u la 
figureta d' u n S a n t J o a n . E s t a v a m o l t 
g a s t a d a q u a n t la p o s a r e n p e r g u a r n i r la 
I m a t g e de M o n t s e r r a t . Y t a n t a q u e s t a 
c o m la qui v e , se 'ns figuran c o p i e s de 
a n t i c h s r e t a u l o s , c o m h o c o m p r o v a el 
n i t x o , c o l u m n e t e s , y p a v i m e n t e n r e j o l a t 
de la m e s a l ta , q u e r e p r e s e n t a al S a l -
v a d o r . 
S o b r e m u n t e n y t a n c a n 1* e s t a m p a t res 
v i n y e t a s a b c a p r i t x o s y c a r o t a s , a l g u -
nes de les q u a l s ha r e p r o d u i d e s el ja 
c i t a t c a t a l a n i s t a D. M a r i a n A g u i l ó en 
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Aquests ulls vastres miserieortttosús 
giraulns, Se"tywa, envers de tivsaltrts. 
¿ Q u é diu e x a c o m p a r s a de v e u e s c a r n i d o r a 
A b la f r e d o r als llabis, la c e n d r a d i n s del pit? 
À n g e l s q u e dal t la c i m a , la c o p a s a l v a d o r a 
O m p l i u de p r e c h s y l l à g r i m e s , 
M o s t r a u v i v a la P a t r i a , d i g a u l o s q u ' h a n m e n t i t . 
L ' ull fix en la M o n t a n y a , ves t int c o t a f e r r e n y a , 
L a m à al p u n y de i' e s p a s a , als pits la r o j a c r e u ; 
E s p u r n e j a n t lo ferre d a m u n t de c a d a p e n y a , 
L ' ull fix en la M o n t a n y a ; 
A x í s 1 ' a v i o r b a x a v a dels c i m s del P i r i n e u . 
D e x a u l o s q u e d e v a l l e n ; j a s ' o s c u r e i x la L l u n a , 
Del m a l e h i t P r o f e t a l ' o s s e r a h a t r e m o l a t , 
D e m à de les m e s q u i t e s n o ' n r o m a n d r à la r u n a ; 
D e x a u l o s q u e ja a d o r n a n 
L e s sedes de 1 ' A r a b i a los p i c h s del M o n t s e r r a t . 
s o n i n e s t i m a b l e Cansoneret de tes obres 
mes divulgades de nostra literatura, e t c . 
A b a i x de 1' i m a t g e es l legex a b c a r à c -
ters g ó t i c h s : La confraria de la cambra 
angelical de la gloriosa verge Maria de 
Montserrat. 
L a falta de l l ibres e s t a m p a t s pe 'n R o -
s e m b a c h q u e 's feya prec ís c o n s u l t a r 
p e r a e s p l i c a r a q u e s t c u r i o s g r a v a t , ens 
h a obl igat á ser e x c e s i v a m e n t m i n u c i o -
sos yr c a n s a t s , y n o h a v e n t n e p o g u t s v e u -
rà s ino 'ls e s c a s o s en la n o s t r a b ibl io teca 
p r o v i n c i a l , resul ta a q u e s t t rebal l m e s 
d e f e c t u ó s del q u e v o l d r i a m ; p u y s e s t a m 
s e g u r s q u e m o l t e s c u e s t i o n s d u p t o s e s y 
q u e no h a v e m fet s ino i n d i c a r , q u e d a -
r ían resoltes a b u n s c u a n t s l ibres de dit 
m e s t r e c m p r e n t a d o r . D ' u n a d o t z e n a 
m e s d' i m a t g e s m e n y s c u r i o s e s de la 
n o s t r a col·lecció m o n t s e r r a t i n a v o l e m en-
c a r a p a r l a r ; p e r o a i x ó s e r á la t a s c a d' un 
a l t re dia . 
P a l m a D e s e m b r e de 1892. 
G A B R I E L L L A B R É S . 
¡Mil a n y s fa q u e 1' a d o r n a n ! Mil a n y s , y les s e n y e r e s 
Q u ' h a n a b a t u t deu sigles a q u í j u n t a d c s s o n : 
Al v e n t , les de la t e r r a ; s o t e , les e s t r a n g e r e s ; 
A q u í les reté F r a n ç a , 
I tal ia , G r e c i a , 1 ' Á f r i c a . . . les q u a t r e p a r t s del m o n . 
¡Sí ! q u e q u a n t el de L l u r i a les b a r r e s c a t a l a n e s 
De m a r á m a r p o r t a v a a b t r i u m f a d o r estol , 
S o b r e del pal vejeren les o n e s m e s l l u n y a n e s 
Als qui a n y o r a t s c e r c a v a n 
E n t r e el b o i r a m les c ú p u l e s q u e v c y a n del b r e ç o l . 
Y q u a n t R o g e r s y E n t e n ç a s , al co lp de s a b r a v e s a , 
F e y a n besà '1 sol ínclit de G r è c i a á T u r c h s y A l a n s , 
T a m b é desde Gal ípol i , t a m b é 'ns e r a t r a m e s a , 
A b d u r s r e n e c h s m e s c l a d a , 
L a f e r v o r o s a S a l v e dels v e n c e d o r s c r i s t i a n s . 
Y T A g u i l à f r a n c e s a q u e cn s' u r p a ja t e n i a 
L o s m o n s t r e s del A t l á n t i c h , les feres dels U r a l s , 
C o n t r a ' l s t u r o n s a l t í s s i m s del t e m p l e de M a r i a , 
R o m p é ' s la testa i n d ó m i t a . . . 
Y j a u e n e s p a r g i d e s les p l o m e s i m p e r i a l s . 
Y 'Is sabis qui lleys justes á totes m a r s d o n a r e n ; 
Y 'ls q u i re l leus t e x i a n b r o d a t s de seda y d ' o r ; 
Y 'ls qui 'ls f ruyts de la t e r r a per tot lo m o n p o r t a r e n , 
Y 'Is qui a b lo b u r i l feyan 
D' u n t r o n c h h e r m o s a V e r g e , d' un m a r b r e bella flor : 
Y 'ls A usías y S a g r e r a s , y *ls F i v a l l e r s y 'ls J a u m e s , 
Y 'ls m à r t i r s , y 'ls a p ò s t o l s , y 'ls h é r o e s sens fi, 
T o t s , tots aquí b e g u e r e n , pera n o d r i r ses p a u m e s , 
L a s a n t e d a t ó 1' e s t r e , 
L a s a n c h ó la s a b i c s a ; ¡ tot el passat a q u í ! 
¡ O h P a t r i a ! . . . ¿y lo p e r v i n d r e ? . . . c u b r i u s a b la b o y r a d a , 
P e n y a l s q u e '1 p r e c h s e n t í r e u de c e n t g e n e r a c i o n s ; 
L a v c u e s g l a y a d o r a q u e 'ns p o r t a la r a t x a d a 
F e r á e s t r e m i r lo t e m p l e , 
Del m o n t q u ' a r a es la P a t r i a sols r o m a n d r a n t u r o n s . 
T u r o n s q u e res n o d i u e n al c o r q u e '1 d u p t e gela , 
L a r a t x a e s g l a y a d o r a h o s e c a tot a r r e u ; 
E n c o r s q u ' á Deu r e c u s a n n e g u n a a m o r a r r e l a , 
Ni a m o r d ' I n d e p e n d e n c i a , 
Ni l l iber ta t , ni p a t r i a , ni l lar , ni fills, ni D e u . 
Y p l o r a r á la via ; la forta j o v e n a l l a 
Q u e 'n col les a m o r o s e s solia Deu u n i r 
N o p u j a r á xe les ta lo vot de s' esposal la , 
Ni e n t r e g a r á á la V e r g e , 
De s a n t a a m o r o f r e n a , los filis q u ' h a n de v e n i r . 
Ni en b r a ç o s de sa m a r e , v e u r é u la t e n d r a filla 
De c a r a v e r d o s e n c a , de front e n m u s t í a t , 
Ni en ses m a n e t e s g r o g u e s v e u r é u vesta senzi l la , 
L a v e s t a q u ' en la c a x a 
L ' i n f a n t d u r i a , si E l l a n o l o h i h a g u é s t o r n a t . 
OM. I \ ARQUEOLÓGICA LULIANA L A M . X C V I I . 
L A V E R G E D E M O N T S E R R A T - E S T A M P A D E L 1 5 1 8 . 

N ¡ en t o t e s ses m i s è r i e s , ni en totes ses v e n t u r e s 
V e u r é u v e n i r un poble á ferne p a r t á D e u : 
L e s fonts de vida seques , ni pujan a m a r g u r e s 
Ni b a x a n e s p e r a n c e s , 
D a m u n t la llosa els b r a ç o s ja no hi estén la C r e u . 
Y s o b r e al ta c o l u m n a lo vedell d 1 o r a l ç a n t s e 
E n la p l a n u r a i n m e n s a , so te d' un cel de p l o m : 
Y s o b r e la p e a n y a , y folla r e v i n g l a n t s e 
P e r a r r a n c a r del ídol 
Del vil metal l F e s q u e r d a , la gent de g u m á g o m . 
Del t r is t qui c l a m a a j u d a la veu n¡ es sois o ída ; 
G e r m a n s qui s ' e m p e n t e j a n y feren als g e r m a n s ; 
Del p a r e el íïll reb pedres en Iloch del pa de v ida ; 
P e r tot f a n c h qui s a n g u e j a . . . 
L o Deu de l ' o r a d o r a n , son feres los h u m a n s . 
Y 's v e l a r á n los à n g e l s la c a r a e n v e r g o n y i d a , 
Y d' e x o s a u g u s t s m a r b r e s e s b o r r a r a n un n o m , 
Y u n a g a r l a n d a h e r m o s a c a u r à t o t a e s p o l t r i d a ; 
Ni l lar , ni h o n o r , ni h i s t o r i a . . . 
¡ Y c r i d a r á la P a t r i a , y . . . c a l l a r á t o t h o m ! 
¿ Y h o p e r m e t r e u , o h V e r g e ? ¿ N o s o u V o s ja la m a r e 
D' e ix poble qui *us revol ta? ¿ Ja v o s t r e s fills n o s o m ? 
¿ Y p e r m e t r e u q u e s ' a l c e !o vedell d ' o r en I' a r a , 
Y v o s t r e s lïlls v i n c l a n t s h i 
E n l ' à r i d a p l a n u r a , sote d ' u n c e ! dc p l o m ? 
¡ N o , M a r e ! per tot cessa lo t r a q u e t e i g del fer re , 
N o l l a n ç a n b a v e r a d e s los b r o c h s dels f u m c r a l s . . . 
— N o ' u s e n u j é u , S e n y o r a ; 
L a lley del t rebal l s a n t a , per c u m p l i r l a , e x a t e r r a 
Ni sols de ! tot a p a g a lo foch de ses f o r n a l s . — 
Y 'Is v i a r a n y s n e g r e j a n , y 'ls c a m p a n a r s r e p i c a n , 
Y c r i d a lo f i l - fer re los p o b r e s c o n v o c a n t , 
Y c a n t a n los t r o v a y r e s , 
Y p l o r a n los c o r s t e n d r e s , y ' I s e s b u f e c h s d u p l i c a n 
L o s m o n s t r e s quí force jan vi lat jes a r r a s t r a n t , 
Y s o b r e C a l a l u n y a v o s t r a a m o r o s a ul lada , 
Y fe y a m o r r c b r o l l a n dins to ts los c o r s á m a r s ; 
L a v o s t r a c a r a a l e g r a 
P ' e l M i l e n a r deis pares p r o m e t á la h i lada 
Dol! s a n i t ó s de vida , y als n e t s . . . m e s m í l e n a r s . 
¿ Q u é diu e x a c o m p a r s a a b la f redor als l labis? 
M i r a u l o s V e r g e S a n t a , y e s c a l f a r e u son pit; 
S o n filis de C a t a l u n y a , son nets de n o s t r e s a v i s , 
L a s a v a de la t e r r a 
Q u ' al fons del pit s' a m a g a j a m a y s ' h a d e s m e n t i t . 
P e r ç o m e n t r e a q u i 's d iga ó C a t a l u n y a ó E s p a n y a , 
Y m e n t r e n o s ' e s b u q u e d' un co lp lo M o n t s e r r a t , 
V o s , V e r g e , s a g r a t t r o n o t i n d r e u en la M o n t a n y a , 
Y '1 poble q u e 'us e s t i m a 
S o n D e u . . . y l lar , y p a t r i a , y v i d a , y l l ibertat . 
TEIOMAS F O R T E Z A . 
3io 
L O S J E S U Í T A S E N P O L L E N S A 
I V 
Desistimiento de los dominicos. 
FFT'i^FFFA C o m p a ñ í a había sostenido vic-
Jjñ jBlm t o r i o s a m e n t e a n t e i\ t r i b u n a l 
GG^GGH del Obispo de M a l l o r c a su per -
fecto d e r e c h o á f u n d a r un n u e v o C o l e -
g i o en el h e r m o s o y d i l a t a d o p u e b l o de 
P o l l e n s a , y las p o d e r o s a s é i n c o n t r a s t a -
bles r a z o n e s en q u e lo f u n d a b a n les h a -
bían l o g r a d o o b t e n e r u n a s e n t e n c i a c o m -
p l e t a m e n t e f a v o r a b l e . P e r o al m i s m o 
t i e m p o n o se e s c a p a b a á la fina p e n e t r a -
c i ó n d e los j e s u i t a s , q u e h a b i e n d o a p e -
lado sus r i v a l e s de la s e n t e n c i a d i c t a d a 
p o r el O r d i n a r i o , el c u a l , a p e s a r de s u s 
e s f u e r z o s y de la a m i s t a d c o n q u e los 
d i s t i n g u í a , h a b í a a d m i t i d o en a m b o s efec-
t o s de a p e l a c i ó n i n t e r p u e s t a p o r los d o -
m i n i c o s , y t e n i é n d o s e q u e v e n t i l a r esta 
c u e s t i ó n e n R o m a , s u j e t á n d o s e á u n a 
l a r g a s e r i e de e n g o r r o s o s t r á m i t e s , t o d a 
su i n f l u e n c i a y t o d a su a c t i v i d a d se e s -
t r e l l a r í a a n t e la p a u s a c o n q u e g e n e r a l -
m e n t e se p r o c e d í a en a q u e l l a c o r t e , y 
tal vez d e s p u é s de m u c h o s d i s g u s t o s y 
de g r a n d e s d e s e m b o l s o s , a u n q u e en d e -
finitiva c o n s i g u i e r a n v e r c o n f i r m a d o su 
d e r e c h o , el P . B e r a r d h a b r í a y a m u e r t o 
sin h a b e r t e n i d o el c o n s u e l o de v e r reali -
z a d a la f u n d a c i ó n de un colegio por él tan 
g e n e r o s a y r i c a m e n t e d o t a d o . Así es q u e 
és tos m o t i v o s m o v i e r o n p o d e r o s í s i m a -
m e n t e sus á n i m o s á t r a t a r , d i g á m o s l o 
a s í , d i p l o m á t i c a m e n t e es ta c u e s t i ó n , en 
c u y o t e r r e n o , h a s t a el p r e s e n t e nadie h a 
p o d i d o n e g a r l e s su c u a l i d a d d c hábi les 
y e x p e r t o s n e g o c i a d o r e s , y el r e s u l t a d o 
c o r r e s p o n d i ó , c o m o v a m o s á v e r á su 
f a m a y á s u s e s p e r a n z a s . 
P o r de p r o n t o a c u d i e r o n los jesuí tas , 
s u p l i c á n d o l e i n t e r p u s i e r a su v a l i m i e n t o 
p a r a el a r r e g l o de este n e g o c i o , á F r . G a -
briel F e r r a g u t , re l ig ioso d o m i n i c o de 
g r a n a u t o r i d a d e n t r e los s u y o s , el c u a l 
deseoso de s e r v i r á la C o m p a ñ í a y de 
q u e se t r a n s i g i e r a un plei to t a n p o c o 
edif icante , e s c r i b i ó al P r i o r del c o n v e n t o 
de N t r a . S e ñ o r a del R o s e r en P o l l e n s a , 
e n c a r e c i é n d o l e , en l a u d a t o r i a s frases , el 
a p r e c i o y la c o n s i d e r a c i ó n en q u e p o r 
t o d a s par tes e r a t e n i d a la C o m p a ñ í a de 
J e s ú s . 
T a m b i é n el e s c l a r e c i d o P. E s c r i v à se 
di r ig ió al P . P r o v i n c i a l de los d o m i n i -
cos , F r . José Albanel l á fin de q u e i n -
t e r v i n i e r a p a r a el a m i g a b l e a r r e g l o de 
este a s u n t o , el c u a l , el c u a l , el i 5 de 
M a r z o de 1688, le c o n t e s t ó p r o m e t i é n -
dole q u e se t o m a r i a g r a n interés en l o -
g r a r la c o n c i l i a c i ó n a p e t e c i d a . 
P o r ú l t i m o , a p r o v e c h a n d o el P . G e n e -
ral de la C o m p a ñ í a de J e s ú s c i e r t a e n t r e -
vista q u e t u v o en R o m a c o n el G e n e r a l 
de los d o m i n i c o s , le s u p l i c ó e n c a r e c i -
d a m e n t e q u e h i c i e r a desis t i r de su a p e -
l a c i ó n á los frailes de P o l l e n s a . E n t e r a d o 
m i n u c i o s a m e n t e el d o m i n i c o de c u a n t o 
h a b í a o c u r r i d o en t a n d e s d i c h a d o a s u n -
t o , a c c e d i ó á la p r e t e n s i ó n del jesuíta , al 
p a r e c e r no tan sólo p o r c o r t e s í a , s ino 
t a m b i é n g u s t o s o , c o m o lo d á á e n t e n d e r 
su c a r t a del 7 de M a r z o de 1688 d i r ig ida 
á d i c h o s frailes y q u e e n t r e g ó a b i e r t a al 
G e n e r a l jesuí ta , en la q u e e n t r e o t r a s 
c o s a s no m u y b l a n d a s , les dice q u e h a -
bía t e n i d o : « d e s a g r a d o , d o l o r y sent i -
m i e n t o de su c o n d u c t a » , o r d e n á n d o l e s 
v is i tar á los jesuítas y t r a t a r l e s c o n toda 
c o r t e s í a . 
E s t a c a r t a del G e n e r a l de la O r d e n de 
S a n t o D o m i n g o , R . P. F r . A n t o n i o S t o -
c h e , la l levó el h e r m a n o G r e g o r i o A n -
d r e u al c o n v e n t o de N u e s t r a S e ñ o r a del 
R o s a r i o , y leída q u e fué en c a p í t u l o el 
17 de Abri l de d i c h o a ñ o 1688, los m á s 
a n i m o s o s t u v i e r o n q u e r e s i g n a r s e , b a j a r 
la c a b e z a y d i s p o n e r s e á o b e d e c e r i n m e -
d i a t a m e n t e á las ó r d e n e s de un s u p e r i o r , 
q u e lejos de a p r o b a r su c o n d u c t a y ofre -
c e r l e s su a p o y o , de u n a m a n e r a tan sin 
r o d e o s les m a n i f e s t a b a q u e m e r e c í a n s u 
d e s a g r a d o . Así p u e s h i c i e r o n , c o m o v u l -
g a r m e n t e se d i c e , d é l a neces idad v i r t u d , 
y a c o r d a r o n o b e d e c e r á las ó r d e n e s del 
P. S t o c h e y desist ir desde luego de la 
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a p e l a c i ó n e n t a b l a d a c o n t r a la s e n t e n c i a 
del Obispo de M a l l o r c a , á c u y o fin, y 
p a r a q u e o b r a r a los efectos o p o r t u n o s , 
o t o r g a r o n u n a e s c r i t u r a p ú b l i c a a n t e el 
N o t a r i o A n d r é s C o r r ó , h a c i e n d o c o n s t a r 
s o l e m n e m e n t e la decis ión m e n c i o n a d a . 
E n v is ta de este d e s i s t i m i e n t o , el 
l i m o . S r . D. P e d r o de A l a g ó n , O b i s p o 
de esta diócesis , se d i g n ó a u t o r i z a r p o r 
D e c r e t o del 24 de A b r i l del c i t a d o a ñ o 
1688. á los P P . jesuí tas p a r a q u e p r o c e -
diesen á l l e v a r á efecto d e f i n i t i v a m e n t e 
la f u n d a c i ó n del Colegio de M o n t c s i ó n 
en P o l l e n s a . 
E n el c u r s o de la p r e s e n t e n a r r a c i ó n 
p o d r c m o ' i a p r e c i a r c u a n f o r z a d a m e n t e 
a d m i t i e r o n los d o m i n i c o s la a m i s t a d y 
c o m p a ñ í a de los jesuítas , pues en m á s 
de u n a o c a s i ó n h e m o s de v e r t r a s l u c i r 
los zelos y las r i v a l i d a d e s de q u e esta-
b a n poseídas esas dos i n s t i t u c i o n e s l l a -
m a d a s á c o o p e r a r á un m i s m o fin, á la 
m a y o r g l o r i a de Dios . I n s p i r a d o s estos 
d o s inst i tutos p o r u n a m i s m a c a u s a , casi 
iguales en vi tal idad y r o b u s t e z y prosi -
g u i e n d o un m i s m o o b j e t o , a u n q u e p o r 
m e d i o de dis t intas reglas , se p r e s e n t a n 
sin e m b a r g o á n u e s t r a vista en P o l l e n s a 
d u r a n t e un s ig lo , c u a l d o s fuertes y a n i -
m o s o s c a m p e o n e s en e m p e ñ a d a l u c h a de 
p o d e r y de influjo, f r u t o de la e n é r g i c a , 
a u n q u e p i a d o s a r ival idad q u e en t o d o s 
t i e m p o s , de u n a m a n e r a m á s ó m e n o s 
viva , h a a n i m a d o á las ó r d e n e s re l igiosas . 
PEDRO J . S E R R A . 
C O N S T I T U C I O N E S 
D H L Ü R E M I O D E A L B A Ñ I L ) ' . S 
(ao Agusin tk- 1 i'jd.J 
Í9AS o r d e n a n z a s del g r e m i o de a l -
g | | bañiles q u e t r a n s c r i b i m o s , nu 
¡ ¡ ¡ I son s e g u r a m e n t e las m á s a n t i -
g u a s ; p e r o n o p o r esto c a r e c e n dc i n -
d u d a b l e i m p o r t a n c i a . L a s de m á s r e m o -
ta f e c h a q u e h a y en el l ibro de e s t a t u t o s 
de d i c h a a s o c i a c i ó n , e x i s t e n t e en el 
A r c h i v o H i s t ó r i c o , se r e m o n t a n al 6 de 
S e p t i e m b r e de iqoS. y es r e g u l a r q u e c o n -
t i n u a s e n en v igor a ú n d e s p u é s de 1487, 
en que se r e f u n d i e r o n en u n a sola c o -
fradía los a l b a ñ í l e s y y e s e r o s , en c u a n t o 
no se o p u s i e r a n á las q u e se d i c t a r o n 
c o n m o t i v o de esta fusión. L a s o r d i n a -
c i o n e s q u e h o y p u b l i c a m o s , p o r las q u e 
e x i g í a n s e , hasta c ier to p u n t o , m a y o r e s 
g a r a n t í a s en el r e c a u d a d o r de las l i m o s -
nas , i m p o n í a n , c o m o era jus to , un d e r e -
c h o de e n t r a d a á los a lbañí les f o r a s t e r o s 
que deseasen f o r m a r p a r t e del g r e m i o , y 
á los m a y o r d o m o s prohiblase les t e r m i -
n a n t e m e n t e p r e s t a r l a s j o y a s del m i s m o . 
U n a disposic ión m á s notable q u e las 
p r e c e d e n t e s c o n t i e n e n y es la que nos 
h a i n d u c i d o á d a r l a s á luz; nos r e f e r i -
m o s al e s t a b l e c i m i e n t o en M a l l o r c a de 
lo q u e h o y se l l a m a n b o m b e r o s , pues 
no o t r o t í tulo p u e d e a p l i c a r s e p o r a n a -
logía c o n m á s p r o p i e d a d á los diez h o m -
bres a p t o s y diestros cn e s c a l a r las c a s a s 
y s u b i r p o r sitios p e l i g r o s o s , q u e e s t a b a n 
s i e m p r e p r o n t o s á a c u d i r á s o f o c a r c u a l -
q u i e r i n c e n d i o q u e se d e c l a r a s e en la 
c a p i t a l . 
N o t a m o s a d e m á s la p a r t i c u l a r i d a d dc 
q u e cn c u a n t o s es ta tutos de la m e n t a d a 
c o f r a d í a , a n t e r i o r e s y p o s t e r i o r e s á i5o6, 
fecha de los de que nos o c u p a m o s , h e m o s 
v i s t o , no se i n c l u y e c a p í t u l o a l g u n o r e -
ferente á p e r s o n a s q u e tuviesen a q u e l 
d e b e r . 
A d v e r t i r e m o s , p o r ú l t i m o , q u e las 
o r d e n a n z a s a b a j o i n s e r t a s , q u e están 
a p r o b a d a s p o r el Rey, n o se hal lan en 
el l ibro del g r e m i o de a lbañí les , figuran-
d o p e r o en el dc letras reales de i5o(Í á 
i 5 i i , q u e se c u s t o d i a en el A r c h i v o dc 
la a n t i g u a c u r i a de la G o b e r n a c i ó n . 
«N ;os Perdinartdus Dei gratia res A r a g o n u m , 
Sicit ie citra et ultra pharum, Hierusa lem, V a l c n -
t ie , M a j o r i c a r u m , Sardime ct C o r s i c c , c o m e s 
B a r c h i n o n e , das A t h e n a r u m et N e o p a t r i c , c o m e s 
Rossi l ionis L-t Cer i tan ie , marc l i io O r i s t a n n y ct 
G o t i a n i . Exhib i t is nobisque reverenter presenta-
os pro parte vestri f idelium n o s t r o r u m s u p r a p o -
s í torum ct proburum h o m i t i u m oíficíi ct confra-
tric dols picapedrers et operar iorum de vila sive 
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m a g i s t r o r u m d o m o r u m civitatis nostre ct regni 
M a j o r i c a r u m , n o m i n e e t pro parte o m n i u m dicti 
officii ct confratr ie , capitidis quibusdam in viani 
suppl icat ionis , tenoris s e q u e n l i s : Molt alt y molt 
poderós rey y s e n v o r I .os sobreposats y p r o -
h o m e n s del offici y confrar ia dels picapedrers y 
obrers de vila dc l a vostra ciutat y regne dc M a -
l l o r q u c s , per benefici v augment de dit oflici y 
confrar ia , supliquen à vostra excelencia que vulla 
p r o v e b i r , decre tar y autorizar los capítols davall 
scri ts y c o n t i n u a t s , los quals ab la present se 
oferen á vostra ma jes ta t , y son los quis segue i -
x e n : P r i m o qualsevol h o m e stranger quis vol ia 
alegrar de fer feina en la dita illa de Mal lorqucs 
en lo dit offíci , hage c sia tengut pagar vint sous 
en la caxa de la dita confraria abans de fer dita 
fabena , c si qualsevol mestre li donava taheua 
sens pagar los dits vint sous , que sia caigut l o 
dit mestre en pena y ban de altres vint sous apli-
cadors en la forma sobre dita, l a mitat à l a dita 
caxa y laltra mitat als pobres dc dit O l ' l i c i . Plau 
al s e n y o r rey . í t em que los sobreposats ui p r o -
h o m e n s de dit oflici qui vuv sou y per avant 
serán , no gosen prestar á alguna persona les joves 
dc la capella de la dita confrar ia , ( * ) sots pena de 
altres vint sous aplicadors eu l a forma sobre dita. 
Plau al s e n y o r r e y . í tem que qualsevol persona 
qui aporta paiment ;i vendre eu c iutat , que no 
sia confrare de la dita contrar ia , que hage de 
pagar per cascuna dotsena de paiment un diner 
á la dita caxa y confrar ia . Plau a l s e n y o r r e y . 
í t em q u e lo levador e c o l e c t o r del dit oflici y 
confraria qui es vuy y serà per avant , hage y sia 
tcngltt de donar y cull i r dius lany del seu oflici 
tota la a lmoina dels c o n f r a r e s , axi dels que stan 
en la ciutat e illa c o m de tots los picapedrers que 
vindran s trangers , e n s e m p s a b los díts vint sous 
que son tenguts pagar dits s trangers per entrada 
del o m e t , c o m en lo pr imer capí to l es c o n t e n -
g u t , segons que de aquesta del iberació apar per 
de terminac ió feta per lo c o n c e l l de dit oflici en 
la capella dc Sanc ta Eulal ia á dotse de maig mil 
s i n c b c e n l s y s i t ich. Plau a l s e n y o r rey. í t em 
que segons per lo dit concel l es stat d e t e r m i n a t , 
( * ) Esta capilla i r a ta de tus cuatro Sanios Mártires 
Coronados , en la iglesia parroquial de Santa Eulal ia . 
Acerca de su retablo y erección se hallan alguna-, n o t i -
cias en el art iculo q u e sobre los gremios de Mallorca i n -
ser tó n u e s t r o e s t i m a d o consocio I), J a i m e I.. Kaumncll en 
el n ú m e r o y de este B o i u r l s , y en la escri tura de esta-
b l e c i m i e n t o d e i a mentada capilla , transcrita por 1). f i - -
tanislao K. A g u i l ó e i i el i iñmcio correspondiente al mes 
de j u n i o de este año, de la misma pnl·licaeióu, 
lo levador qualsevol que será hage de dar en lo 
introit de son oflici idónea cauc ió que de lo que 
levará y re:?ra dels dits confrares y al tres donará 
b o , just y vertader c o m p t e als sobreposats y d e -
posará les rel iques cu poder del altre cull idor 
qui après sucehirá . Plau al s e n y o r rey . í tem 
que lo ilit levador hage per sos treballs de cul l i r 
y exhigir la quantitat que exhigit y cullit haurà, 
y açó per sou salari y trebal ls , y si res hi restará 
per c o b r a r que sia tengut dit levador d o n a r h o de 
pecunia propia , c o m per a x ó li sien stats taxats 
devuit diners per liura per exhigir la dita a l -
moina y altres coses , los quals devuit diners hage 
per liura de tota la quantitat que cxbigi t y cullit 
hautá , y açó per son salari y trebal ls . Plau al 
senyor rey . í t e m que tot h o m e stranger o de la 
ciutat e illa de Mallorques sia tengut abans de 
obrar c o m á mestre examinarse en lo dit offici , 
c o m sia de molta rahó per esser lo oflici de tanta 
importanc ia , y que a l t r e m e n t n o pugnen obrar 
per la ciutat ni per la illa obres de mestre sens 
expressa l icencia dels sobreposats . Plau al s e n y o r 
rev. í t em c o m sesdevenga algunes vegades m e -
tres ftich en les cases de la c iu ta t , y per apagar 
aquell es molt necessari posarhi h o m e n s destres 
p e r s e a l a r les cases y muntar per los l o c h s p e r i -
losos de aquel les , per ç o precebint del iberació 
feta per los dits sobreposats y p r o h o m C O S del dit 
oflici de picapedrers , aquel ls se oferen cascun 
any donar y n o m e n a r deu persones del dit ofl ic i , 
destres y dispostes , les quals ocorrent lo cars 
de focli en alguna casa de la dita c iutat , treba-
llaran per lur poder de apagar dit foch , axi c o m 
se acustuma eti Barcelona y V a l e n c i a , y que per 
causa de dit servey y trebal l , que tenguen facul-
tat los oli icials de dit offici de picapedrers , de po¬ 
der portar s e g u r a m e n t , sens t e m e dc algun offi-
c ia l , les armes dels m e m b r e s principals de lurs 
persones , per defensiu de aquel les . Plau al s e -
n y o r rey. l 'ui tquc uobis etc 
P. A . SANCHO. 
R O B O D E L A U N i V E F i S I D A D D E I B I Z A 
EN LA KOCHti DEL i c , DE ABRIL Dli 1 6 8 6 
fíi¿¡^*\1' x v " ' L I < ^ t e s t i g o d e mu-
C ^ Ü P l c n o s a c o n t e c ' m ' t " ' m o s ' h a s t a h o y 
i e í > í ^ ¿ l i g n o r a d o s , e n t r e l o s c u a l e s m e -
r e c e c i t a r s e e l a t r e v i d o r o b o d e l a U n i -
v e r s i d a d , v e r i f i c a d o e n l a n o c h e d e l t g 
d c A b r i l d e ló f t f i , p o r l a s c i r c u n s t a n c i a s 
e x t r a ñ a s q u e e n el h e c h o c o n c u r r i e r o n y 
la i m p o r t a n c i a q u e , tal vez sin m o t i v o , 
se le q u i s o c o n c e d e r . 
El edificio de la U n i v e r s i d a d , e m p l a -
z a d o c e r c a de la iglesia y e n f r e n t e del 
cas t i l lo , o c u p a b a el si t io m á s c é n t r i c o , 
d c m á s m o v i m i e n t o , y m á s v i g i l a d o de 
la villa de Ibiza. C o n h a r t a f r e c u e n c i a 
q u e d a b a n a b i e r t a s las p u e r t a s d u r a n t e 
la n o c h e sin t e m o r a l g u n o á los asal tos 
y r o b o s , n o so lo p o r el r e s p e t o q u e i n s -
p i r a b a la propiedad á los c i u d a d a n o s 
q u e v ivían en la capi ta l de la isla, s ino 
t a m b i é n p o r q u e m u c h o s s o l d a d o s y a r t i -
l leros sol ían a b a n d o n a r el c u e r p o de 
g u a r d i a p a r a d o r m i r en la U n i v e r s i d a d , 
d o n d e , sin d u d a , e n c o n t r a b a n m a y o r e s 
c o m o d i d a d e s q u e en las h a b i t a c i o n e s de 
la Torreta. E s t a c o s t u m b r e , q u e has ta 
e n t o n c e s no h a b i a o f r e c i d o p e l i g r o s d c 
n i n g u n a c lase , d e s a p a r e c i ó en 168O p o r 
disposic ión de los s e ñ o r e s D. F r a n c i s c o 
L a u d e s , D. Basil io B a l a n z a t y 1 ) . J u a n 
R a m ó n , J u r a d o s de la U n i v e r s i d a d e b u -
s i tana el a ñ o de r e f e r e n c i a . 
E l 19 de A b r i l , á media n o c h e , el G o -
b e r n a d o r dc la isla D. J u a n B a y a r t e , 
ha l ló a b i e r t a s d c p a r en p a r las p u e r t a s 
de la c a s a - U n i v e r s i d a d . E s t e h e c h o , tan 
f r e c u e n t e a n t e s dc q u e los J u r a d o s o r d e -
n a r a n el c i e r r e de p u e r t a s , alarmi') á la 
p r i m e r a a u t o r i d a d , q u i é n , sin p é r d i d a 
de t i e m p o m a n d ó c o l o c a r c e n t i n e l a s á la 
p u e r t a , y p r a c t i c ó v a r i a s d i l i g e n c i a s , 
m i e n t r a s el a s e s o r , D. V . C o r t e s , a v i -
saba á los J u r a d o s l o q u e o c u r r í a . 
L o s l a d r o n e s , sin v i o l e n t a r las c e r r a -
d u r a s , p e n e t r a r o n en la sala d o n d e h a b í a 
las a r c a s de la real i n s a c u l a c i ó n , v a l g u -
nas o t r a s con papeles i m p o r t a n t e s á la 
U n i v e r s i d a d y á sus d e r e c h o s , y á v e c e s 
d i n e r o ; r o b a r o n pólizas del a r c h i v o y 
l ibros de la c u e n t a y r a z ó n , l levando su 
osadía has ta el e x t r e m o dc d e s v a l i j a r 
a q u e l l a s rea les a r c a s . 
Al dia s iguiente el G o b e r n a d o r di r ig ió 
un e s c r i t o á los J u r a d o s c a l i f i c a n d o el 
h e c h o de d e s ó r d e n e s é insul tos c o m e t i -
d o s en las c a s a s de la U n i v e r s i d a d p o r 
falta de la debida p r e c a u c i ó n y c u s t o d i a , 
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r e s u l t a n d o diferentes d a ñ o s y p é r d i d a s 
« t o d o cn g r a n d e s e r v i c i o de a m b a s m a -
g e s t a d e s , f raudes c o n t r a el c o m ú n y 
poco d e c o r o de la U n i v e r s i d a d y de los 
q u e la a d m i n i s t r a n y c o r r e p o r su c u e n -
ta la p r e v e n c i ó n de e v i t a r s e m e j a n t e s 
i n c o n v e n i e n t e s . » T e r m i n a b a el G o b e r -
n a d o r o r d e n a n d o á los J u r a d o s q u e d i e -
r a n p r o n t a p r o v i d e n c i a p a r a e v i t a r s e -
m e j a n t e s m a l e s , v les not i f icaba q u e dc 
lo c o n t r a r i o c o r r e r í a n p o r su c u e n t a los 
d a ñ o s q u e r e s u l t a r e n . 
E s t e e s c r i t o , á s p e r o en la f o r m a y 
e n é r g i c o en el fondo, revela , s ino c o n o -
c i é r a m o s o t r o s datos q u e lo c o n f i r m a n , 
poca h a r m o n i a y c i e r t a t i rantez dc r e l a -
c i o n e s e n t r e los J u r a d o s y aquel G o b e r -
n a d o r q u e c n v a r i a s o c a s i o n e s p r e t e n d i ó 
a b s o r b e r el poder , y a m e n g u a r las a t r i -
b u c i o n e s de los r e p r e s e n t a n t e s del p u e -
blo . P e r o estos, q u e en previsión de 
s u c e s o s l a m e n t a b l e s , h a b í a n abol ido añe-
jas c o s t u m b r e s , al e x p o n e r al G o b e r n a -
d o r el r e s u l t a d o de la i n f o r m a c i ó n a b i e r -
ta s o b r e el r o b o , h i c i e r o n c o n s t a r q u e 
ellos d ispusieron el c i e r r e de la U n i v e r -
s idad , no h a b i é n d o s e tenido n u n c a m a -
y o r c u i d a d o cn estas cosas , q u e h a b í a n 
o b s e r v a d o y seguido todas las p r e c a u c i o -
nes a d o p t a d a s p o r sus a n t e c e s o r e s , y q u e 
s i e m p r e h a b i a n c u m p l i d o las o b l i g a c i o -
nes q u e su c a r g o les i m p o n í a . 
E n la i n f o r m a c i ó n se e s c l a r e c i ó un 
e x t r e m o a p u n t a d o p o r el G o b e r n a d o r 
referente á las l laves de la U n i v e r s i d a d , 
T e n í a n llave de la Sala los t res J u r a d o s , 
los t res r a c i o n a l e s , el e s c r i b a n o de la 
Sala y los mace-ros de los J u r a d o s ; l l a -
ves q u e o r d i n a r i a m e n t e p o r p e r d e r l a s 
los i n t e r e s a d o s , ó p o r c o n s e r v a r l a s , ó p o r 
d e s c u i d o en d e v o l v e r l a s p a r a e n t r e g a r l a s 
á los s u c e s o r e s , es lo c i e r t o , que c a d a 
a ñ o se a d q u i r í a n n u e v a s llaves p a r a los 
n u e v o s oficiales que se n o m b r a b a n . 
No s e ñ a l a b a n los J u r a d o s de i(386 á 
los oficiales dc o t r o s a ñ o s a n t e r i o r e s , 
c o m o a u t o r e s de los d e s ó r d e n e s é i n s u l -
tos, ni e ra de p r e s u m i r , en c o n c e p t o de 
los m i s m o s , que se a b r i e r a n los a r m a -
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a s u n t o q u e m o v i ó t a n t o r u i d o en los 
p r i m e r o s m o m e n t o s ; todo esto e n v u e l v e 
el h e c h o en d e n s a s b r u m a s y Ic i m p r i -
m e un c a r á c t e r v e r d a d e r a m e n t e m i s t e -
r i o s o . 
E N R I Ó T E FAJARNKS. 
B A N D O S I N J U R I O S O B i t K P E I N A DOS 
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Are o lúc quous notifican y fan saber ile part 
del illustrisim Don A l o n s o de Cardona y Uorja 
canaller del O r d a y milisia dc Calatrava , gent i l 
l ióme de boca de sa magostad y dc son real con-
s e l , lloctinent y Càpita general per dita sa magos-
tad cn lo present regna de Mal lorca c islas a 
aquell ad jacents : que c o m la experiensia baja 
mostrat lo gran abus que hi ha cu materia deis 
cabel ls l l a i chs , pulseras y ragañoils que acustu-
man portar los l i o m e n s , lo que á mes de ser molt 
per judicial , es propi trage de donas y molt c o n -
trari als h o m e n s , per lo que sa real magest. id que 
Deu guarda ha manat llevar lo us de dits cabel ls , 
polscras y ragañoi l s : per tant dita sa sria. i lma. 
inseguint la del iberasio en lo real Consol sobre 
de aso presa, s ta tuex , ordena y mana a qualsevol 
borne de qualsevol grau, condis io o es tament 
sía, de aldevant no g o s ni presumesca portar los 
cabe l l s larebs , polscras ni ragañoi ls , sots pena si 
sera mil i tar , dc 1 0 0 ffi y desterro fora del prnt . 
re^ue á arbitre (de) sa s r i a . , y s i n o es mil i tar , cn 
pena dc 5 0 V¡ y altras corporals al mates arbitre 
de sa sria. reservadas , repertidora dita pena lo 
un ters al acusador ó ministra real qui s e i a , e pa-
sats dos dias apres de la publicasio de las presents 
capturará algun dels contrafaens , lo altra al Hos-
pital y lo altra als cofrens reals. 
F. PASCUAL. 
R K D A C C I Ó N Y A D M I N I S T R A C I Ó N 
PALACIO H I , — P A L M A nt MALLORCA 
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rios y a r c h i v o s p o r no h a b e r s e e n c o n -
t r a d o r o t o s n i n g u n o de los c i e r r e s , c u s a s 
t res l laves e s t a b a n en p o d e r d c ! G o b e r -
n a d o r , del J u r a d o en Cap y de los r a c i o -
n a l e s . 
D u r a n t e la n o c h e del 19 de A b r i l , la 
p u e r t a de la U n i v e r s i d a d no q u e d ó a b i e r -
ta p o r n e g l i g e n c i a de los J u r a d o s , s ino 
p o r d e s c u i d o dc los r a c i o n a l e s q u e a q u e -
lla t a r d e c o n t i n u a r o n t r a b a j a n d o en la 
S a l a , d e s p u é s de r e t i r a r s e los J u r a d o s , y 
n o c e r r a r o n las p u e r t a s al a b a n d o n a r el 
loca l . 
El e s c r i t o del G o b e r n a d o r y la i n f o r -
m a c i ó n de los J u r a d o s n o a r r o j a n m á s 
luz s o b r e el r o b o , q u e d a n d o en la o b s -
c u r i d a d a l g u n o s p u n t o s de índole tan 
d e l i c a d a , q u e sin n u e v o s d o c u m e n t o s á 
la v is ta , sin datos bien d e p u r a d o s , n o es 
posible d i l u c i d a r , y h a c e r a f i r m a c i o n e s 
c o n c r e t a s . 
P e r m í t a s e n o s , sin e m b a r g o , p r e g u n -
t a r : ¿Se t r a t a aqui de un r o b o o r d i n a r i o , 
r e a l i z a d o p o r l a d r o n e s v u l g a r e s , sin m á s 
o b j e t o q u e el de a p o d e r a r s e de d i n e r o ó 
de obje tos dc v a l o r ? ¿ L a d e s a p a r i c i ó n dc 
d o c u m e n t o s fué el m ó v i l p r i n c i p a l ó 
ú n i c o de los q u e p e n e t r a r o n en la U n i -
v e r s i d a d ? C o n c e d i ó el G o b e r n a d o r m a -
y o r i m p o r t a n c i a de la q u e r e a l m e n t e 
t e n í a , al h e c h o de h a b e r q u e d a d o a b i e r -
ta la p u e r t a de la U n i v e r s i d a d ? 
L o s J u r a d o s e x p r e s a r o n la d u d a de 
q u e se h u b i e r a n a b i e r t o los a r m a r i o s y 
el a r c h i v o , y d e s p u é s dc c o n t e s t a r á t o -
dos los e x t r e m o s q u e c o n t e n i a el e s c r i t o 
del G o b e r n a d o r , t e r m i n a b a n la i n f o r m a -
c i ó n d i c i e n d o q u e e s t a b a n p r o n t o á p r a c -
t i c a r m á s d i l i g e n c i a s si e r a n n e c e s a r i a s . 
N o h e m o s vis to n i n g u n a o t r a i n d i c a c i ó n 
en la J u r a r í a de 1686, y es lógico s u p o -
n e r q u e n o se h a b l a r í a m á s d c los d e s -
ó r d e n e s . 
E l r o b o de la U n i v e r s i d a d c u a n d o m a -
y o r e s g a r a n t í a s de s e g u r i d a d ofrecía la 
c a s a ; las d u d a s e x p u e s t a s p o r los J u r a -
d o s e n f r e n t e de las a f i r m a c i o n e s del G o -
b e r n a d o r , el o l v i d o del s u c e s o , ó c u a n d o 
m e n o s el s i lenc io q u e se o b s e r v a en u 

